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B e n d i j o l a p i e d r a e l n i 
t o r i a , q u i e n t a m b i é n h ^ ! > (1P i 
U n a n o t a o f i c i o s a E s ^ l T ^ A 1 
l i e r a n t r e s t a b o r e s d e r e g u l a r e s d e 
M c l i l l a p a r a p r a c t i c a r m í . r e c o n o c i -
m i e n t o . 
A l l l e g a r e s t a s f u e r z a s c e r c a d e l a 
g u a r i d a d e l o s c i e n m o r o s , d e r e f e -
r e n c i a , é s t o s . ' a b r i e r o n f u e g o c o n t r a 
l o s R e g u l a r e s , l o s c u a l e s a v a n z a r o n 
h a s t a a s a l t a r - l a s c a s a s y l i E i c e r h u i r , 
a l o s r e b e l d e s . 
E n e s t a a c c i ó n r e s u l t ó m u e r t o e l t e -
n i e n t e U e l i n y h e r i d o s l o s t e n i e n t e s ) 
P u i g y A r i z a . 
L O S G A Ñ O N E S E M E M I G O S 
M I E O S L A , 2 2 — S e h a o b s e r v a d o 
q u e l o s m o r o s t i e n e n m o n t a d o u n c a , 
ñ ó n e n l a P u n t a d e B o z u t , q u e b a t e 
d e f l a n c o e l . c a m p a m e n t o d e C e b a -
d i l l a . 
E n 1.a f a l d a d e l m o n t e J V I a l m i i v S i n 
c u e n t a n c o n u n c a ñ ó n d e m o n t a ñ a , 
c u y o e m p l a z a m i e n t o v a r í a n c o n f r e 
c u e n c i a c o n o b j e t o d e e v i t a r l o s b i a n , 
e o s a * i n u e s t r a a r t i l l e r í a . 
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m i g o c a u s ó a l g u n o s d e s p e r f e c t o s e h 
e l l a n c h ó n « K 1 4 » . 
D í S P A ñ O S S I N O O N S E C ü E j N . C l A S 
í M E L I L L A , 2 2 . — G u a n d o e l v a p o r . 
« L á z a r o » r e g r e s a b a d e A l h u c e m a s , 
i o s m o r o s , d e s d e C a b o Q u i l a t e s , l e -
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( M E i L I i L L A , 2 2 . — A l a s c i n c o d e l a 
t a r d e s e c e l e b r ó e l e n t i e r r o , d e l t e -
n i e n t e u e l i n y d e l o s s o l d a d o s J e s ú s 
I z q u i e r d o y J o s é L ó p e z , d e l r e g i m i e n -
t o d e M e l i l l a , f u e r z a s ' d e M o r r o N u e -
v o . 
O A B I L A Q U E N B E Q A H O M B R E S • 
M E L I L L A , i 2 2 . — C o n f i d e n c i a s 1 d e l 
c a m p o e n e m i g o d i c e n q u e l a c a b i l a 
d e B e s a r a y a h a n e g a d o a l j e f e r e b e l -
d e m á s h o m b r e s p a r a c o m b a t i r . 
H E R I D O S A L A P E N I N S U L A 
M A L A G A , 2 2 . — L l e g ó d e M e l i l l a e l 
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r e n t a h e r i d o s d e l a c a m p a ñ a . . 
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l í n e a s ' g e n e r a l e s e l a r r e g l o q u e s e r á 
p r o p u e s t o , a F r a n c i a . 
H e a q u í l a s p r i n c i p a l e s c o n d i c i o s 
n e s : 
P r i m e r a . — C o n s o l i d a c i ó n " d e t o d a s 
l a s d e u d a s c o n c e r t a d a s P o r ' . F r a n c i a 
a n t e s y d e s p u é s d e l a r m i s t i c i o , c o n 
i n c l u s i ó n , e l e l a d e u d a p o r l o s « s t o k s » 
v e n d i d o s a F r a n c i a p o r l o s E s t a d o s 
U n i d o s e n . 1 9 1 9 . 
• i S e g u n d a . — P e r í o d o d o s e s e n t a y 
d o s a ñ o s , d u r a n t e l o s c u a l e s l a d e u -
d a d e b e r á , s e r p a g a d a , c o m o o c u r r e 
c O n B é l g i c a y l a G r a n B r e t a ñ a . 
T e r c e r a . — I n t e r é s e l e ' t r e s y m e d i o 
p o r 1 0 0 p a r a t o d a s l a s o b l i g a c i o n e s 
e l e l a d e u d a c o n s o l i d a d a . 
! C u a . r t a . — A p l i c a c i ó n • r e t r o a c t i v a d e 
e s t e t i p o d e i n t e r é s r e d u c i d o q u e r e -
i l a z a r í a - a l c i n c o p o r c i e n t o e n v i -
D e e s t e m o d o l a d e u d a t o t a l d e 
C a r r e r a s i n f a n t i l e s . 
: S e c e l e b r a r o n l a s a n u n c i a d a s c a -
r r e r a s , c o n s t i t u y e n d o u n é x i t o , t a r d o 
e n e l r e s u l t a d o c o m o e n l a o r g a n i z a -
r o í 
F r a n c i a s e r í a d e 
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e i ó n . E s t e l e s 
d í a e l t e m a e 
e n e l s i m p á t i 
E l h é r o e d e 
p á t i c o J e s ú s 
j a m í n . d e l o s 
e l e s u t e m p i ' c 
p r i m e r o , s i e n 
l o s v e c i n o s v 
t e j í • a n t e t o d o e l 
e - t o d o s l o s c o m e n t a r i o s 
c o b a r r i o d e R u a m e n ó r . 
l a s c a r r e r a s f u é e l s i m -
L l a m a s R o d e r o , . e l b e n 
c o r r e d o r e s , q u e , a p e s a r 
, n a e d a d , s e c l a s i f i c ó e l 
l o l l e v a d o e h b r a z o s p o r 
c o l m a d o d e . . a g a s a j o s 
p o r s u b r i l l a n t e a c t u a c i ó n . 
» O B T 1 L É F O H O 
S A N S E B A S T I A N , ' 2 2 . — E s t a t a r d e 
s e c e l e b r ó e n e l c a m p o e l e A t o o h a , e l 
a n u n c i a d o p a r t i d o e n t r e l a s e l e c c i ó n 
n a c i o n a l y l a s e l e c i ó n g u i p u z c o a n a . 
E l e n c u e n t r o , p r e p a r a t o r i o d e l q u e 
A u s t r 
n i l o n e s d e 
u d e l e e s a ~ r e t r o a c -
) d v á p a g a r a c t i e n -
i t o r . e e m i l l o n e s d e 
l o s v e i n t e q u e a h o -
( ( s t o c k s » . L o s o t r o s 
o n e s d e d ó l a r e s s e r í a n t r a n s -
1 l a c u e n t a d e l o s i n t e r e s e s 
d e l a d e u d a m i l i t a r . , 
¡ S e x t a . — L o s p a g o s , d u r a n t e l o s p r i -
m e r o s d i e z a q u i n c e a ñ o s , s e r á n r e -
d u c i d o s c o n f o r m e a l a e s t i m a h e c h a 
p o r l o s d e l e g a d o s f r a n c e s e s y a i h e r h 
c a n o s , b a s á n d o s e e n l a s d i f i c u l t a d e s 
financieras d e F r a n c i a y l o s i m p u e s -
t o s q u e g r a v e n a l o s c i u d a d a n o s f r a n -
c e s e s y a l o s d e o t r o s p a í s e s , 
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s e c a e n l o s E s t a d o s U n i d o s : 
( ( R í e n l e j o s d e v e r e n l a p r o h i b i c i ó n 
u n a c a u s a e l e l a r e n o v a c i ó n 
o t r o 
C a r m e l o , A g u í v a 
V a i d e r r a m a , v P e 
( s u p l e n t e , 
E r r a z q u u t , 
( s u p l e n t e s . 
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A m b o s , h i j o s d e T o r r e l a v e g a , v i e -
n e n e x p o n i e n d o s u s i d e a s s o b r e e l p a r -
t i c u l a r , d e s d e l a s c o l u m n a s d e l y a p o -
p u l a r s e m a n a r i o « L a V e g a » 
l a i d e a d e h a c e r u n p u e r t o e n T o -
ftelavega v a t o m a n d o c u e r p o , y e l -
fror M a r t í n e z y R a m ó n e n u n a t i n a -
tetto a r t í c u l o e s c r i t o e n « L a V e g a » 
d e l l u n e s , s e h a c e , l a s s i g u i e n t e s i n t e -
r r o g a c i o n e s : _ • 
« • E s b e n e f i c i o s o p a r a T o r r e l a v e g a 
H a c e r l a p u e r t o ? v ' 
R o t u n d a m e n t e , s i . 
• E s f a c t i b l e q u e T o r r e l a v e g a , h o y . 
^ c o m e t a l a e m p r e s a p o r s í s o l a ? 
R o t u n d a m e n t e , t a m b i é n , n o . 
• E s p r o b a b l e q u e u n a S o c i e d a d s e 
d e c i d i e s e a h a c e r l a o b r a q u e p r e t e n -
d e m o s ? 
' P r e s u m o q u e n o y . n o . 
¿ E s p o s i b l e q u e e l E s t a d o , f n n d á r i -
c l t í s e e n l a c o n v e n i e n c i a n a c i o n a l y e l 
l i e n e f i c i o q u e h a b r í a d e a p o r t a r a u n a . 
i m p o r t a n t e r e g i ó n e l p u e r t o d e T o r r e -
l a v e g a , h i c i e r a , l a s u s p i r a d a o b r a ? 
• y " s i e l E s t a d o e n e s t a , e m p r e s a . , 
c n i n o a n t e s s e d i c e , f u e r a a y u d a d o 
p o r l a s f a c t o r í a s d e R e o c í n y B a r r e d a , 
p r o s p e r a r í a l a p e t i c i ó n ? 
¡ E s m á s p o s i b l e q u e s í . » 
E l a r t i c u l i s t a s e e x t i e n d e d e s p u é s 
e n a t i n a d a s c o n s i d e r a c i o n e s q u e c o n -
v e n c e n . 
M u y b i e n , s e ñ o r M a r t í n e z y R a m ó n , 
y a l b o r a , c o m o d e c í a , a c e r t a d a m e n t e 
n u e s t r o q u e r i d o a m k r o P e l a y o G u t i é -
r r e z , h a y q u e d e j a r e l v e r b o « h a b l a r » 
y c o n j u g a r e l d e « r e a l i z a r » ; a d e m á s , p o t p e d i r , / . n o s v a n a s u m a r i r ? L a c o n v e n i e n c i a d  t r a e r l a r í a d e B e p i j a d a h a t a T o r r e l v e g a , n a d iv a a d i s c u t i r l a : l a i m p o r t a n c i a , g r a n -d í s i m a a u e . d i c h a o b a t i e e p a r  l ar e g ó n s a l t a  l  v i s t : e l i m p o r t a n i í s i m s e r v i c i o q u  p o d r í a h a c e r a l E s
t a d o d i c h a r í a , e s t á e n l a m e n t e d e t o -
d o s , p u e s t o q u e s e r í a u n p u e r t o d e r e -
f u g i o p á r a u n i d a d e s p e q u e ñ a s d e g u e -
r r a , c o m o s o n l o s t o r p e d e r o s , - s u b m a -
r i n o s , e t c . , d e m o d o q u e n o e s u n s u e -
ñ o p e n s a r e n q u e e s t e p r o y e c t o p u e d e 
s e r r e a l i z a b l e y s i n t a r d a r m u c h o t i e m -
p o ; , t o d o c o n s i s t o e n q u e l a s g e s t i o n e s 
s o h a g a n c o n L a b i l i d a d , c o n p r u d e n -
c i a , c o n d e c i s i ó n y c o n v a l e n t í a . 
E s t i m a m o s q u e e l A y u n t a m i e n t o d e 
n u e s t r a c i u d a d y l a C á m a r a d e C o -
m e r c i o , d e b e n t o m a r c a r t a s e n e l 
a s u n t o h a c i e n d o s u y a s l a s a n s i a s p o -
p u l a r e s q u e p o r t o d a s p a r t e s s e m a -
n i f i e s t a n ; a e l l o e s t á n o b l i g a d a s d i -
s o n q u i e n e s o f i c i a l m e n t e r e p r e s e h t a h 
l o s i n t e r e s e s d e l p u e b l o . 
E n l a m a y o r í a d e l a s c o s a s d e l a 
v i d a s u r g e n d i f i c u l t a d e s , p e r o c o n u n 
p o c o d e b u e n a v o l u n t a d y e n t u s i a s m o 
s u e l e n r e s o l v e r s e s a . t i a f a c t o r i a m e n t e 
A c t u e m o s t o d o s p o n i e n d o , 1 a v i s t a 
e n e l p o r v e n i r r i s u e ñ o d e n u e s t r o p u e -
b l o y s e g u r a m e n t e v e r e m o s r e a l i z a d o s 
r " 1 e s t r o s : c o m u n e s a n h e l o s . 
P a r a c o n s t i t u i r í a m a s a C o -
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H o y , a l a s o c h o d e l a n o c h e , t e n d r á , 
l u g a r e n e l t e a t r o d e l a c a l l e A r g u m o -
s a , u n a m a g n a r e u n i ó n c o n e l p r o n o 
s i t o firme y d e c i d i d o d e c o n s t i t u i r u n a 
S o c i e d a d a r t í s t i c o m u s i c a l q u e s e g u -
r a m e n t e l l e v a r á , p o r t í t u l o « L a C o r a l 
T o r r e l a v e g u e n s é » . 
ñ a s q u e f o r m a n l a C o m i s i ó n o r g a n : 
z a d o r a y p o r e l e n t u s i a s m o g e ñ e r a í 
q u e s e n o t a , l a c o n s t i t u c i ó n d e e s t a , 
p o p u l a r S o c i e d a d s e r á u n v e r d a d e r o 
é x i t o . 
N o t a t r i s t e . 
• C o n f o r t a d o c o n l o s S a n t o s . S a c r a -
m e n t o s y v í c t i m a d e u n a t r a i d o r a e n -
f e r m e d a d , h a f a l l e c i d o e n e s t a p o b l a -
c i ó n e l c u l t o a b o g a d o - a c t u a r i o d e e s t e 
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y r e s p e t a b l e c a b a l l e r o , h a s i d o m u y 
s e n t i d a e n e s t a c i u d a d d o n d e p o r s u 
c a r g o y a f a b l e t r a t o , d i s f r u t a b a d e l 
a p r e c i o d e n u m e r o s a s a m i s t a d e s . • 
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p e z l o h i z o c o n t a n m a l a T b r t u n a q u e f i e s t a a r t í s t i c a , q u e t a n g r a t a m e n t e m e m i e , p a f a q u e n o n o s v e a m o s " p r , 
p o r h a b é r s e l e e n r e d a d o l a s b r i d a s a h a d e p e r d u r a r e n l a m e n t e d e l o s v a d o s d e e l l o s ; y s i n o o í m o s l a s n c 
l a s p i e r n a s c a y ó a p a r a t o s a m e n t e d e s - o y e n t e s e n e s t a m e m o r a b l e n o c h e d e l t a s a j u s t a d í s i m a s d e u n a o r q u e s t e 
d e e l p e s c a n t e a l a a c o r a , d á n d o s e 2 0 d e s e p t i e m b r e . c o n q u e o t r o s i n v i e r n o s n o s h a n b r i n 
u n f o r t í s i m o g o l p e . N a r r a r - e l s o l o d e t i p l e q u e c a n t ó d a d o , p o r l o m e n o s t e n d r e m o s a l g o 
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R a s i n o s y F e l i p e ( " a v i a , q u e s e h a - g a s , e s a l g o s u p e r i o r a m i s c o n o c í - D e s o c i e d a d 
• l i a b a n p r ó x i m o s , f u á t r a s l a d a d o e n m i e n t o s m u s i c a l e s . V o z finísima, d e C o n o b j e t o d p p a s a r u n a c o r t a - t e r n 
e l m i s m o c o c h e a e s t a v i l l a , d o n d e i n f l e x i o n e s d u l c e s , a l s e r e s c u c h a d a p e r a d a h a s a l i d o p a r a P a r í s l a r e s 
f u é r e c o n o c i d o p o r e l m é d i c o d o n R a - p r o d u c e s e n s a c i ó n i n e f a b l e , q u e s e p o t a b l e s e ñ o r a d o ñ a M a r í a d e l a P e r 
m ó n R i v a s . A l p a r e c e r e l a c c i d e n t e t r a d u c e e n o v a c i ó n e n o r m e a l a s i r ó - n i , a c o m p a ñ a d a d e s u s e n c a n t a d o 
r e v i s t e a l g u n a - g r a v e d a d , p o r e x i s t i r p á t i c a c a n t a n t e , q u e r e c o g e a q u e l l o s r a s h i j a s F i f i y M a r í a d e l C a r m e n d e 
p r o b a b l e f r a c t u r a e n é l c o d o d e r e c h o , a p l a u s o s ' d e l a m u l t i t u d e n t u s i a s m a , - C a r a s a , 
C e l e b r a m o s e l p r o n t o 3^ t o t a l r e s - d a , m o d e s t a y h u m i l d e m e n t e , d i b u - ; E i c o r r e s p o n f a l . 
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A l d i f u n d i r s e ' p o r l a f i l i a h a p r o - m o r e o d e l o s q u e , e n a r d e c i d o s - p o r e l 
e l u c i d o s e n t i m i e n t o g e n e r a l l a n o t i - c a n t o i n e f a b l e q u e p a r t e d e l p e c h o 
c i a d e l f á l l e c i m i e n t o d e l m u y a p i o - d o l a e n c a n t a d o r a P a l m i r a , n o s e 
c i a d o s e ñ o r d o n B a l d o m c r o L ó p e z . v e n a h i t o s d o a p l a u d i r a l á b e l l a s o -
U n á . c r u e l d o l e n c i a , p a r a T a q u e l i s t a d e l O r f e ó n T r a s m o r a n o . 
h a n r e s u l t a d o i n ú t i l e s l o s a u x i l i o s d e ( ' E n h o r a b u e n a , P a l m i r a ! A n t e l o s 
l a C i e n c i a , a r e b a t a , j o v e n a ú n , a l r u e g o s i n s i s t e n t e s d e l p ú b l i c o , q u e 
c a r i ñ o d e s u s f a m i l i a r e s y a l a e s t i - l l e n a b a l a s a l a , h u b o e l e r e p e t i r e l 
m a d e s u s i n c o n t a b l e s a m i s t a d e s , a s o l o d e l « C a n t o a l a M o n t a ñ a » , s i e n -
u n b o n d a d o s o s e ñ o r , q u e s u p o s i e i m d o o v a c i o n a d a , e n u n i ó n d e l s i m p á t i -
p r e h a c e r s e a c r e e d o r a l a p r e c i o y c o d i r e c t o r d e l o r f e ó n , s e ñ o r P e r e d o . 
c o n s i d e r a c i ó n d e c u a n t o s l e t r a t a r o n . D e t a l l e s s u e l t o s d e E a f i e s t a . 
A s u a p r e c i a b l e . f a m i l i a y e s p e c i a l - A l a l l e g a d a d o l o s o r f e o n i s t a s d i -
m e n t e a s u h i j o B a l d o m c r o , q u e r i d o r i g i é r o n s e - é s t o s , p r e c e d i d o s d e i a 
a m i g o n u e s t r o , a c o m p a ñ a m o s e n s u , b a n d e r a , a l A 3 r u n t a . m i e n t o , d o n d e g 
j u s t o d o l o r . f u e r o n s a l u d a d o s a m a b l e m e n t e p o r j 
E l c o r r e s p o n s a l . e l d i g n í s i m o a l c a l d e , d o n J o s é N o r e - 1 
2 2 - 9 - 9 2 5 . ñ a ; p o r e l t e n i e n t e a l c a l d e , d o n A u - c 
r e l i o G a r r i d o , y p o r e l s e ñ o r s e c r e t a - ¡ o s y m a t a d e r o . 
M M m 1 1 0 d e - C o r p ó r a c i p n m u n i c i p a l , d o n ¡ D e s p u é s d e ' c a m b i a 
feírfess."* J u l i o , C a l v o , c r u z á n d o s e s e n t i d o s d i 
i m p r e s i o n e s , -
s o a c o r d ó i r a c o m e t i e n d o e s t o s a s u n -
c u r s o s e n t r e e l s e ñ o r a l c a l d e y e l s e - t o s , a fin d o q u e l l e v a n d o u n t u r n o 
d o n T i - e n e l l o s s o l l e g u e . e n e l m e n o r t i é m -
. l a s j • p Q p o s i b l e a, s u b s a n a r l a s d e f i i c i e n c i a s 
l 5 ^ - ' q u e h o y s e o b s e r v a n e n t a n i n l p o r » 
b l o R i v a s . t a r d e s ' a s u n t o s p a r a l a s a l u b r i d a d 
— A n t e s d e c o m e n z a r e l c o n c i e r t o p ú b l i c a , 
l a s b e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s o r f e o n i s t a s Q Q \ A m a r . 
M a r i c h u P é r e z y S o l e d a d M a r t í n e z p a r a c a r g a r s a l a z ó n e n t r ó e n e s t e ' 
s a l u d a r o n a l p u e b l o d o L i e r g a n e s , p u e r t o e l v a p o r i n g l é s d o l a C a s a 
c o n g r e g a d o e n e l T e a t r o , p o r m e d i o l s a a c S o m s o n , d e L o n d r e s , « G e l v e s » . 
d e u n * c a r t e l , a d m i r a b l e m e n t e c o n f e c - * * * 
c i o n a d o , d o n d e s e l e í a : « E l O r f e ó n d e H o y ) c o m ü . a y e r ) p 0 r e l m u c h o t e -
T r a s m i e r a s a l u d a a l p u e b l o d e L i é r - r r a i q U e a v e n t a b a y m a r g r u e s a q u e 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S * 
C o n s u l t a d e í i a 1 2 ( S a n a t o r i o d e l 
D o c t o r M a d r a z o ) ; d e 1 2 a 1 y d e 4 a 5 , 
•! W a d - R á s , 5 . — T e l é f o n o 1 - 7 5 . 
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S e c e l e b r i 
u n t a d o S í 
U n a r e u n i ó n . 
b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l 
0 g u b e r n a t i v o , l a d e l a 
d a d , e n l a q u e s e t r a t a -
a s u n t o s d e i m p o r t a n c i a , c o m o 
a c u e s t i ó n - a g u a s , p l a z a d e a b a s -
D E L E R 6 A M E S -
E l O r f e é n d e . T r a s m i e r a 
e n e l c o n c i e r t o d e 5 d í a 2 0 . 
— i P a l m s r a V a r g a s . 
d o q u e d o s o l o , t r a s u n a s h r » 
l e í s i m a s , d e i n e f a b l e e m o c i ó n , 
d o r e c u e r d o s a g í t a n s e e n m i 
c r e t a r i o d e l a a g r u p a c 
m o t e o M a r t í n e z , h a b i e n d o h e c h 
p r e s e n t a c i o n e s e l d i r e c t i v o d o i 
n o n e s q u e . l a t r a g e d i a a g o l p a a 
; l i n d í s i m a r n u i c h a c h a q u e n o 
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h a b í a , n u e s t r a flota p e s q u e r a t u v o , 
q u e r e g r e s a r t e m p r a n o a p u e r t o . 
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e s f e r i a s y f i e s t a s d e S a n M a t e o , 
M a t a n d o e l t i e m p o . — 
U n p a s e o a F o n t i b r e 
— ¿ Q u i e r e u s t e d v e n i r a F o n t i b r e ? 
. N o s h a h e c h o l a ' p r e g u n t a u n ' m o -
z o r e i n o s a n o a c - o s t u m b r a d o a a d m i -
r a r e s t e a u s t e r o p a i s a j e y a s a l t a r 
s o b r e ' l o s r i s c o s c o m o u n r e b e c o y a 
e m b o r r a c h a r s e d e s o l e n l a s a l t u r a s 
c o m o u n a b e j o r r o . 
D u d a m o s , m i m o m e n t o , p o r q u e l o s 
d e b e r e s d e l a i n f o r m a c i ó n n o n o s d e -
j a n t i e m p o l i b r e . P e r o e s t a n r e n t a -
d o r a l a p r o p o s i c i ó n q u e , a u n a t r u e -
q u e ' d e t r a b a j a r d o b l e a i a v u e l t a 
a c e p t a m o s a c i e r r a o j o s . 
N o s e s p e r a u n t í l b n r i p e q u e ñ í n , p i n 
t a d o d e b l a n c o , q u e t i e n e c ó m o d o s 
a s i e n t o s d e g u t a p e r c h a , y e n J a s ' n a -
r r a s u n a y e g u a c a m p u r r i a n a d e r e -
m o s finos y n e r v i o s o s , d e o r e j a s c o r -
t a s y r e c t a s y o j o s c o m o e n o r m e s 
a b a l o r i o s n e g r o s . 
— i G u a n d o u s t e d g u s t e — - d e c i m o s a l 
s i m p á t i c o m u c h a c h o — . N o h a c 6 m á s 
q u e c a e r l a f u s t a e n l o s l o m o s d e l a 
y e g u a y e l l í l b u r i s a l e d i s p a r a d o c a -
r r e t e r a a d e l a n t e , c o m o s i l e a r r a s t r a -
s e u n a c u a d r i g a . 
P o r e l c a m i n o , a q u e l a m i g o d e l 
m o m e n t o n o s h a l d a d e s u s e n t u s i a , » - . 
m o s p o r R e i n o s a y d e s u g r a n a m o ; 
a l E b r o . 
— Y o v i v o e n ' Z a r a g o z a ¿ s a b e n s t e d ? 
y t o d o s l o s a n o s , c o m o s i f u e r a u n a 
c b l i g a c i ó n , a l l l e g a r e l e s t í o , m e v e n . 
g o a R e i n o s a a b e s a r l a p i e d r a d o n -
d e » n a c e e l l í L b T o . S í , s e ñ o r ; a b e s a r 
l a : p i e d r a ; y a v e r i s t e d q u é n i ñ e r í a . 
— - N o ; n i ñ e r í a , n o , c o n t e s t a m o s n o s -
o t r o s : s f e ñ t i m e n t a l l s m o n a d a m á s . 
— . P u e d e q u e s e a e s o , y o n o s é . M i l 
v e c e s h e p e n s a d o e n u n a e x c u r s i ó n 
a , p i e , a h b o r d e d e l r í o , a n d a a u e t e 
a n d a r a s , d e s d e . A r a g ó n a l a M o n t a -
ñ a . Y n o p a s a r á m u c h o s i n q u e l o -
h a g a . c o m o u n p e r e g r i n o , C e b i e n d o » . 
e n s u m a r g e n , r e m o j a n d o l o s c a n s a 
d o s - p i e s " e n s u l i n f a , e c h á n d o m e p o i 
l a c a b e z a , e n l o s a m a n e c e r e s , c h o -
r r o s d e l a g u a c r i s t a l i n a . 
P a s a l a y e g u a c o m o u n h u r a c á n 
p o r N e s t a r e s , d e j á n d o n o s a p e n a s e i n 
t r e y e r s u s d o s p u e n t e s d e m i n i a t u r a 
y s u i g l e s i a d e p i e c T f a a r e n i s c a y t o -
r r e a p l a s t a d a , c o m o u n a p a r e d . 
I A n u e s t r o l a d o m a r c h a n l e n t a m e n -t e l a s v a c a s q u e v u e l v e n d e l a f e r i a p a r a t o r n a r a l s i g u i n t  d í a ; l o s m u -l t o s d e p t a s l a r g a s y p e l o a t e r c i op e l a d o ; l o s c a b a l l o s d e t i r o , n n p o c 1 z m b o s , a c o s t u m b r a d o s a  m r c h  n t  y f a t i g o s a d e l a r r a s t r e , y d e r á s d e l  m a r i d a , l o s l d e n o s c ad o m e l n ó l i c a s  c a n c i o n s m o n t a - ,ñ s a s c o n l a a h i j a a l h o m b r  y t r e l o s l b o s u n t g a n i n a d e c u a r t , s u p r e m o l j o q u e s ó l o s t ;r m i n e n e t o s d í a s d e fi st  y o r . n t e m i ! r a v i t a e e x t i d t mp a i s j e d c r o m o c n c a s t a s b l n -s c o a o m s p s a d s ' l a a lf o b r a v e r d e e l o s c j r i p o s ; , á l a m sd e e c h  y l t í s i m , o  l c o p aa g i t á n d o s l v i e t o , c o m o s i f u r n
R E S G O S A — A s g i e c í í í q u e o f r e c e e l í e r i a ! d e g a n a d o c a f o a S í a r y m u y a i . ( F o t o S A 5 V Í O T ) . 
l a s i n s ' e n t e s m o n t a ñ a s c a l c á r e a c o n u n a c o l u m n a , d e b a j o d e — A q u í m i c e l i b r o , 9 1 f ^ G o e l e p l u m a , y l a s 
c e c e á n d o l o t o d o 
A h o r a , d e s p u 
e e s , e l E b r o m 
F o n t i b r e . E s t á ( 
e l h o r i z o n t e , 
j u e p a s a n 
a c o m p a ñ a i i a s t 
s t á n c a d o : q u i e -
r a s , s m u n T ' i n n o r n i u n s a l l o , m i -
r a n d o a l c i e l o a z u l e n l a p a z d e l a 
m e d i a t a r d e . 
D e p r o n t o e l r e i n o s a n o t i r a h a c i a 
a t r á s d e l a g r i e n d a s y l a y e g u a r e n -
b a l a e n e l p o l v o d e l c a m i n o r e a l 1 a l 
d e t e n e r s u g a l o p e . 
— ' H e m o s l l e g a d o — m e d i c e . 
N o s m e t e m o s p o r u n s e n d e r o t o r -t u o s o y a n d a m o s u n o s • m i n u t o s s i n h a b l a r , c o n t g i a d o s d e l s l e n c i o d e l s i t i . E l c a m i u c h o s e a b r e , e r i t r e b r e -ñ l e z a r z a r a s , _ y a s í c n t i n ú as t  l l e g  a l c a s d e l l u g a ,c a i s e r a b l e s y a n g o t a s c o n p ar e c l e á r e s q u e b r a j a d a s y o s c u r o s a l o n e s , d d e r e p o s   c a r r o s d el b r . E l p u e b l , c o m o l í  y . e n d e o , p a r c e n m u e r t o s . A l g u a sg l l i n a s h u y n t e m e r o s a a n u e t r op , r e f u g i á n d s e e n l  t a p i a l e  s h u e r t a s . U n . p r r o u n g a o , j u nt o s , d u e r m e n e s t i r a d a l c l rú l t i m o r y o d l s l p o n i e n t . H a y u n a i l e i u c  n r p r a c i ó ,y a l p i , c o m o , n h y , a l a s o mb r  d e a l g n s ' c l i a , u a p i e d
l a c u a l b u r b u j e a e l a g u a , q u e b r o t a m o c a j o n o s e q u i e n , i n f l u i d o p o r e l 
c < l T p o c o a p o c o . e s p í r i t u a v e n t u r e r o m o n t a ñ é s , c o r r e 
M i a m i g o b e s a l a - p i e d r a y s e q u e - c u a l e l i n d i a n o y e l j á n d a l o e n m i s -
e n é x t a s i s c o n t e m p l a n d o e l e s p e - c a d e f o r t u n a l e j o s d e s u p a t r i a 
Y o m i r o c ó m o n a c e e l a g u a ( . l e b a -
p e ñ a m a n s a m e n t e , p o c o a 
1 o p r e s o e n t r e i a l u e r b a d e l a s l a c l e - 3 ° c l e l r i ó . L u e g o m e d i c e : 
r V V V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V * ^ j o d e 
p o c o , h a c i e n d o g o r g o r i t o s s i n f u e r z a 
y l u e g o , u n p o c o . m á s a l l á - , e l r e m a n -
s o q u e s e f o r m a b a j o l o s á r b o l e s , c u -
b i e r t o d e h i e r b a s y b a s u r a s , s o b r e 
l a s q u e p i c o t e a n t r e s g o r r i o n e s . 
C u a n d o 1 t o r n a m o s a l a c a r r e t e r a h a 
c a í d o l a n o c h e . 
B a l o l a s p a t a s d e l a y e g u a o í c a -h l i n o s e a c o r t a r á p i d a m e n t e . Y a n o s e v e n l a s m o n t a ñ a s n i l o s á l a m o s ,n i l o s c a m p o s v e r d e s a . c a s u c a s c o m  p a l o m a e n r e p o s o . A l o l e j ol a s u c e s d e R e i o s a o s s e ñ a l a n e lfin d e n u e t r o v j e c o o u n f a r o e n s o l e d a d d e l c a m p o . Y  n o q u e d a n i e e n  f e r i . Et í o - i v o , l u b r a d  c n m í s e r a s l á m -p a r a s d e t i l n o , d a v u e l t a s y m áv u e l t a , m i é n t r a s u n p i a n i l l o t o c a i n t e r i o r u n p s o d b l e f l a m e n c o . E z q u i e i C U E V A SR e n s , 2 2 s e p t i m r  1 9 2 5 . * A / w * v v V V V V T I y V V V V V V W V V V V V V H / V V V V V - V V V V V V V V V t > V V \ T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A P OL I T I C A Y L I T E R A R I A D I R I J A S E A LD I C T R 
D e l v i e j o R e i n 0 * 
s a . — B e z a n i l i Q 
Y a c a s i t o d a l a , h i s t o r i a ele R • 
s a h a v e n i d o a s e p u l t a r s e p o W 1 1 0 " 
a b a n d o n o y o l v i d o d e n o s o t r o s ^ -
m o s h a c o r r o m p i d o l o s s e n t i í r i á ? 
l i t e r a r i o s y n o ñ o s d e j a l a - a t t í S 
d a d m á s q u e l a m e n t a c i o n e s p o r V 
t i e m p o i d o ; r o m a n c e s c o y b e l l o J 
l a s b a l a d a s m e d i o e v a l e s . Y o q i f i ? ' 
s a c a r d e e n t r e l o s e s c o m b r o s u ? 0 
p á g i n a d e o r o d e h a p o c o t a ú i 
m e d i o s i g l o , y t n o s é s i d a r é e n i 
t r a s t e t a l c o m o d e s e a r a , p e r o d o t 
d o s m o d o s l o i n t e n t o e n a t c i i c i ^ 
l o s v i e j o s r e i n o s a n o s y p o r í m ü c u w 
d o d i g o y m e c o n s t a q u e h a r i ^ l 
a g r a d e c e r l o c o m o u n a o f r e n d a a 
l e s h a g o . L a a n c i a n i d a d v i v i e n t e ^ u a r 
d a e n . s u s c a b e z a s l a p l a t a d e l o t c i 
b e l l o s y u n p u ñ a d o d e r e c u e r d o s o u p 
l e s c o n s u e l a d e l p e s o d e l o s a ñ Q g 
Y d e q u é h a b l a r , s i n o d e l a c f U 
t e r í a . . . R e i n o s a s e e n g r a n d e c i ó y U 
h i z o m u c h o m á s c o n l o s t r a n s p o r t a 
d e s d e C a s t i l l a a S a n t a n d e r q u e con 
l a s m o d e r n a s i n d u s t r i a s . 
D e s d e q u e l a s v e n t a s o m e s o n e s de 
R u ñ o s a c o b i j a r o n a t r a j i n a n t e s t ' m 
d a l g O s d i ó e n . s u b i r l a p o b l a c i ó n v d 
c o m e r c i o e n t a l m a n e r a , q u e f u ^ * i ¡ i ¿ 
n e s t e r c o n s t r u c c i ó n d e v i v i e n d a s y 
a l m a c e n e s q u e f u e r a n a r c a de iaS 
m e r c a d e r í a s , p u e s e s t a v i l l a ] 1 $ » ¿ ¡í 
s e r c e n t r o d e c a r r e t e r o s y a u r k a s 
d e d i l i g e n c i a s , y a t a l p u n t o l l e g ó el 
t r a j í n p o r e l c a m i n o r e a l , q u e r a s a -
b a n d e d o s m i l , c a r r o s y c o c h e s , 'fm 
d i a r i a m e n t e c r u z a b a n l a v i l l a , pa-
' g a n d o c o m o d e r e c h o s p o r c a d a , ve-
h í c u l o u n r e a l d é v e l l ó n . A s í so en-
g r a n d e c i ó n u e s t r o R e i n o s a y a s í se 
t e j i e r o n l o s c a p í t u l o s d e l v i v i r , u n 
p o c o a l d e a n o s y u n n u i c l i o p i n t o r e s -
c o s , c o n ' e s c e n a s m u y a l i g u a l que 
l a s d e l Q u i j o t e ; c o n M a r i t o r n e s y 
a r r i e r o s , c o n . S a n c h o P a n z a s y D u l -
c i n e a s . N o f a l t a b a n t a m p o c o s i i ? Ime-
n a s p a r t i d a s d e n a i p - ^ a l a l u z del 
c a n d i l r o m a n o , y e s . f u e r z a c o r i f e s a i 
q u e m á s d e u n d í a s o r p r e n d i ó a loi, 
j u g a d o r e s e l a l b a t i r a n d o d e l a ore: 
j a a J o r g e , c u a n d o n o a l g u n a í f r e s c a 
p r o v o c a d a e n t r e B a c o y V e n u s l i a h i u 
r e m a t a d o e l h o l g o r i o f l a m e n c o ; s i el 
d í a e r a d e l o s d e c a n t e j o n d o . 
D e t o d o h a b í a e n n u e s t r o p i i é b l o ; h a s t a h é r o e s d e l a g u e r r a . c i v i l , qued e f n d i e r o n , e n l a s filas l i b e r a l e s el o n o r n a c i o n a l p e l e a n d o c o n t r a M a c r l i s t a s . Y a s ó l o n o s q u e d a d e u - j l í  t i e m p ó s • e l c a s t i l l e t  d e l a s He-r s , y m i n c h o m e t e m o - q u e c o n estosp r o g r e s o s y a n q u i s d e s a p r e z c .• H a y t n t q  p r í m o s t r a e r ül o  p u n t o s d  l a p l u m  y a y t a n t  q u e n r a r q u e n e c e s a m á s c u i fd  q  e l d e u n a c r ó i c a d e p e r i ó d i -, c o a q u e h d e h c e r s á p i d a ,b r e v e y c l a r a . Y h  a q u í , q u e r i d o l c t o r , • u » p -ñ o p r ó l o g o p r  c o m e n z a r  cont a r t e a h r a u n o d l o  c a p í t u l s rea. e s , v e í d i c s , q u  t i n p o nci-m a d e í m á s d  t r e i n t  a ñ o s ; paML a b o r a t c n o H A L O M I S O . — R e i n o s a . l l / ^ / V O i V V V V V V V V W ^ A i V V V W W V V V V V V V V V V V V V R E I N O S A . — U n m m n t o tíe¡ p a t i d o R e i n o s a F . 0 . - S e l c i ó  V s c a . ( F t o S A M O T ) . s a s l r e í  3 0 H Q U I N L B U E H T E S U C E S O R D E M A R C E L O A G U f R R E S n F ^ r a n o i s c , S A I V T A r V O E I ^ U L T I M O S M O D L S E N C O N F E C C I O N E S D E L U J O V I E R N E S Y S A B A D O , « H O T E L N I V E R L » l o s m ? i i i i i w m m i a s t r a d i i o n a l e s v m a p i l i e i s f e r i ? s = D E T I O G r a n e s f e r i a s d e g a n a d o sm u l a r , c a b a l l a r j y v a c u n o . - -I n t e e s a n t f p l W i d o s d ef ü b o l . - B a ü e s . - F u e g o s at ¡ n c i a s . - - V I a d a s u s i c al e s y o t r a t r a c c i o n e s . R e i o — A s p e c t o q u e c í r - c i  e  f r o n t í n d u r e l o p ^ r t | t , O A M 0 l ^ " jS S T R I A S N T O S O R D U fC 8 0 B R I N 0 D E C . L E R I A ) . N o v d a d e s n g é e r o s l í s y e x n j ^S A N F A N C I S C O , N Ú M E R O 7 — S A N T A N D E R .D U R A N 6 L A F E R I  H O T € L V A L E I N C I A ^O i ' í x n e ! x x 3 0 « i i ó n d  o d l sS e h  r e c i b i d  u g r a n p r i p ñ o s e ff ntasía.-Calle E ¥ l y r 9 L - R e i o s ^p r a a i g o s d e s e ñ r , g r a n m o d  : - : : - : G r a n u r t i d o e n a b r g o s m o d e l o s : - : : - : S i m p r e l a s m a y o r  n o v e d d e s . " S o l í 
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23 D E ^ v v v v v v v v v ^ ^ • — 
n o s £ ? u í a y a e l l a d e b e -
la i r a f C o n o c i m i e n t o c o n B e z a n i l l a 
' e s t e c ^ ú l t i i n o q u e n o v e n c i ó e l 
A ^ T e t f c o n s u s e m p u j e s . 
r r o ^ r t e r a e l h o m b r e p e q u e n i t o , 
' neza11111 v a t e r r e , q u e t e n i a e l c a -
a c l i 0 y b u e y e s d i s p u e s t o p a r . -
E L P K I L Q C U T U M A Ñ O X I . — P A C U N A $ 
S e c c i ó n m a r í t i m a T o r t a s d e m a n t e c a 
d e S i l v i n o V ó l e z , d e F a l e n c i a . 
E s u n p o s t r e s a b r o s o y n u t r i t i v o . 
E x q u i s i t a s c o n t h é , c h o c o l a t e , o l e c h e . 
D e v e n t a e n u l t r a m a r i n o s f i n o s . 
c o n r r o t e r c i a n t e q u e d e s e a r a t r a n s -
odo c 0 S S n c í a d e a q m a S a n t a n -
i a r , f p s t a c i u d a d a R e i n o s a . E r a 
& o c a r r e t e r o q u e t o d a s l a s 
t r a b a a l o s c o m e r c i o s i m -
r ^ f . a r e c i b i r ó r d e n e s v 
p o r ^ v 6 ! p a n z a g i g a n t e s c a q u e v o 
el ^ J r o b a s d e a c e i t e o d e b a c a -
l a e s c o m o e l ú l t i m o r o m á n -
r r e t e r í a q u e n o v e n c i e -Be?3 
t i f 0 / ' c i r o g r e s o s d e l t r a n s p o r t e . Y a 
' o n 105 S o s p o é t i c o s , l l e n o s d e m -
en sus ü i u s i i n p a t í a , q u e s e h i c i e -
m W m . L ' d e j a ' e n t r e v e r s u b u e n 
ron c u c o n f i a n z a e n e l c a r r e t e o : 
^ S z a n i l l a c o n s u s « g ü e i s » 
e ] ; T e m o s a p o u c l a s « l e i s . > . 
Y c u a n d o e l a j e t r e o d e l a c a m i n a -
t a y e l t r a b a j o r u d o d e c a r g a r s a -
c o s s e c a b a s u s f a u c e s , e n t r a b a e n l a s 
t a b e r n a s c í e « E l E s p a ñ o l ) ) o d e ( ( F r o n -
t a l » , t a s c a s i n m o r t a l e s a u n q u e h a y a n 
d e s a p a r e c i d o y a , y a l e g r e y s o n r i e n -
t e p e d í a d e b e b e r : 
( ( A q u í v i e n e B e z a n i l l a 
e n b u s c a d e u n a c o p i i l l a . » 
E p o c a p a s a d a d e l R e i n o s a p i n t o r e s -
c o ^ c o n . s u t r a z a m a n c h e g a y c a s t e -
l l a n a . E p o c a d e l a f á b r i c a d e v i d r i o 
y e l C o l e g i o d e S a n S e b a s t i á n , a u n a -
. ! • n o r u n f r a t e r n o i d e a l d e s e n t i -
m e n t a l i s m o . T o d a l a p o e s í a d e v u e s -
t r o s t i e m p o s c a y ó e n e l p o z o n e g r o 
d e l m a l v i v i d a c t ú a ' 
q u e l a l o c a p a s i ó n 
l i e m o s q u e m a d o e l 
N u e s t r a c a m p a ñ a v a d a n d o 
m a g n í f i c o s r e s u 
m i s m a v i d a , 
c o r a z ó n c o n 
r e n c i a . 
q u e n o e s o t r o 
i n f u e a o p o r l a 
• a s a s d e J a i n d i f e -
V i c e r í t e R A i y i O S 
b r e 1 9 2 5 . ' 
E l s e 
r o m o t o d o s l o s a ñ o s , R e m e s a e s t á p a s e o c u a i d 
r , t o d e f o r a s t e r o s . E l . f e r i a l d e a g r i c u l t u r a , 
r e b o s a n ^ e r i a D E L A S E R A S S O N . K I a u i n i n r 
r a c t o r p a r a l a 
S a n t i a g o 
a m e n t é v i s i t a d o s , a M m ^ — , , i l s t l , t l i - v s : 1 1 
5o e l o b l i g a d o p a s e o d e l a g e n t e j o -
v í i a p l a z a M a y o r , a l a h o r a d e 
M ú s i c a , e l p a s e o r e s u l t a e n c a n t a -
L v i é n d o s e a l l í l a s m u e b a c h a s m a s 
p p ¿ s : ( ] c R e i n o s a y d e I - J S p u e b l e -
L'' 'üf S g i / j a , . e s t á c o n s t i t u y e n d o u n 
¿ n t e c Ü H i e n t o p o r e l e x t r a o r ó i n a r i o 
¡ e r o d e - T e s e s q u e s e v e n d e n , y p o r 
i o s c r u e é s t a s a l e a n -
í a D a n o u e u r 
s ó l o e s a d q u 
) , q u e e n 
l ' i d o ' v n 
) a n d o C o n e l 
a a c t u a l i d a d 
M I l a r g u e z a p o r 
i o s c i r c o s t a u r i -
a r e p r o d u c c i o n , s e 
p e r o n o t a n t o c o -
e m n a r g o , c o i 
d e l a ' g a n a d 
n s t i t á y e n l a s 
o , p u e d e d e c 
l u , • r é ü i ó h v s 
p a r a d a ; 
r i q u e z a p n n -
c a m p u r i i a n a 
m u l a r v 
E F U T B O L 
n u m 
[os g r a n d e s p a e c 
^ H a s t a l a s c i n c o d e l a t a r d e s e b a ~ 
i j M - v e n d i d o t r e s c i e n t a s m u í a s d e 
j j f o ; c o n m i v a l o r a p r o x i m a d o a g e -
s é ü t á y c i n c o m i l d u r o s . E l s e g u n d o e n c u e n t r o j u g a d o a y e r 
De g a n a d o v a c u n o , p a r a v i d a y e n t r e l a s e l e c c i ó n d e B i l b a o y e l R e i -
l i u i e r t e , s e e s t á v e n d i e n d o a p r e c i o n a s a F . C . n o f u é d e ' l a c a l i d a d ! d e l 
e l e v a d í s i m u y t o d o c u a n t o q u i e r e n p r i m e r o . L o s c h i c o s d e l R e i n o s a e q u i -
los a l d e a n o s . v o c a r o ñ l a t á c t i c a r e a l i z a n d o u n j u e -
E l o r i g e n d e e s t e g r a n m e r c a d o e n g o p o r a l t o q u e p o r e l f u e r t e v i e n t o 
esa d a s e d e a n i m a l e s e s t á e n l a e s - m a l o g r a b a l a m a y o r í a d e l a s j u g a -
casez q u e a c h i a l m e n t e s e s u f r e , y e n . d a s i 
que l o s p a j a r e s e s t á n s o b r a d a m e n t e E n e l p r i m e r t i e m p o v i m o s a l g u n a , 
a b a s t e c i d o s p a r a e l i n v i e r n o . j u g a d a v i s t o s a , p u e s l o s d e l R e i n o -
E n R e i n o s a , b o y s o l o , q u e d a r á n s a , q u e f o n u a n , u n b u e n , c o n j u n t o , 
m á s d e q u i n i e n t a s m i l p e s e t a s , q u e h i c i e r o n a v a n c e s d e g r a n v i s t o s i d a d , 
s e r v i r á n p a r a • a c r e c e n t a r l a g a n a d o - L n f a l t a d e r e m a t e s e m a n i f e s t ó 
ría v p a r a p o n e r a c u b i e r t o d e J a n e - c l a r a m e n t e , p u e s e n . m á s d e u n a o c a -
c e s i d a d ; e c o n ó m i c a a m u c h a s f a m i - s i ó n t u v i e r o n e n l a p u n t a d e l a b o t a 
l i a s . ' ' . e l t a n t o y p o r i n d e c i s i ó n : d i e r o n l u -
T a i i f i i i é n c o n t r i b u y e a l a g r a n v e n - g a r a q u e J á u r e g u i l e s q u i t a r a l o s 
ta d e g a n a d o - l a c o p i o s a y e x t r a o r d i - b a l o n e s a p l a c e r . 
n a r i a e o s e c b a q u e l i a h a b i d o e n t o d a L o s j ó v e n e s b i l b a í n o s f o r m a n u n 
' E s p a ñ a , l o q u e h a d a d o m a r g e n a , c o n j u n t o « t u r i s t a » a c e p t a b l e , a u n q u e 
los c o i n n r u d o r e s p a r a m a n e j a r d i ñ e - s e n o t a l a f a l t a . d e c o m p e n e t r a c i ó n " r  e n . a b u n d a n c i a y . g a s t a r l a c o n e s e n t r e s u s l í n e a s . - b a r e l p a r t i d o d e p l e n d i d e z i - • . . . . . a y e r s a c a r o n a ú l t i m a h p r a . u n , j u e -G a r o e s t á q u e l o s c o p r a d o e s p o  g o d u r o q u e d i ó l u g a r a q u e r e s u l t abr s s u f r e n l a s c n s e c u e n c i s d e l a r a i l l e i o n a d o s d o s j u g a d o r s , c a r s t í a , t e n i e ? i d o m u h o s q u e i r s e E l p r t i d o , q u e p e z ó b i n , t rsus p u e b l o s c o n l a s s o b r s o s  n a m i n ó , p r l a p o c a e n e r g í a d l á r b id , o r q u e t a n t o e l g a n a d o v a c u n o t r o , e n u n a l u c h f u e r t e , p d i e n d oomo e l m l a r e s t á s e r l  p r a l o  r i - o d o - i n t e é s . e . L s b i l b ó n o s e p u n t r o  s e sE  c m b i o , e l c a b a l a r h a b a j a d n t o s p o r u o s u s c o n t r a r i o s , e m o x t a o r d i n a r i o , d á n d o e e l  e s t o s d o s p a r t i d o s h e m  p o d -t o d  q u e c b a l o , q u e h u b i e r a y a d a r e c r l a . v a l í a e l R e i n o s aido e l a ñ  p s a d o m i l p s e t s s o d a n F . C , q u e ,  n d u d a r , d a r á m u c hés te e n i n i e n t s , y s a t i s f c h o u e r r a e n e l r ó x i m o c a m p e o a t o , v e n d e d o r d c h á r s o s d e n c i m a L o s . m e d i s f r m n  t r í o m u yC o m o e  n t u r a l , l a c u l p d e s t e c m p t o , c r t a n d o l j u g o - c  g r a nb i e s t á e n l a p o g e d l a u t o m ó f c a c i a . U n e t r e n a i e n t  o s t a n ti , . t a t o e n s  c l i d d d e c o e b d v v . h  d e f a l t a r l e t r i n f o s .
E e n e f i c i o s o s f r u t o s p a r a l a c l a s e p e s c a d o r a l l a m a d a d e « b a j u r a » v a 
d a n d o l a p e r s i s t e n t e c a m p a ñ a e m p r e n d i d a p o r E L P U E B L O C A N T A B R O 
c o n t r a e l e m p l e o d e l a s n o c i v a s r e d e s d e a r r a s t r e . 
i C o n s e c u e n c i a n a t u r a l í s i m a y e s p e r a d a d e n u e s t r o s l l a m a m i e n t o s a l a s 
d i g n a s a u t o r i l a d e s d e M a r i n a , b a n s i d o l a s n u m e r o s a s a p r e h e n s i o n e s l l e -
v a d a s a c a b o , c o n e x t r a o r d i n a r i o c e l o , d u r a n t e e s t o s ú l t i m o s d í a s . 
A l o s ( ( p e r j u d i c a d o s » p o r l a s s e v e r a s m e d i d a s a d o p t a d a s l e s h e m o s 
o í d o d e c i r q u e é r a m o s n o s o t r o s l o s c u l p a b l e s d e l o s c a s t i g o s i m p u e s t o s . 
M u y g u s t o s o s a c e p t a m o s e s a ( ( r e s p o n s a b i l i d a d » y c u a n t a s n o s e c b e n s o -
b r e l o s h o m b r o s p o r i d é n t i c a s c a u s a s . E s n u e s t r a o b l i g a c i ó n , s a l i r e n d e -
f e n s a d e l o s i n t e r e s e s d e n u e s t r a h a b í a , m i e n t r a s n o s v e a m o s a s i s t i d o s y 
a l e n t a d o s p o r u n c r e c i d o n ú m e r o d e h o n r a d o s p e s c a d o r e s c j ? u e , c o n s c i e n -
t e s d e l p l a u s i b l e ' f i n d e l a s l e y e s , n o s h a n h e c h o i n t e r e s a n t e s y v e r g o n z o . 
s a s d e n u n c i a s . / 
N o h e m o s d e t e r m i n a r e s t a s b r e v a s L í n e a s s i n e n v i a r u n a f e l i c i t a c i ó n 
c a r i ñ o s a a l a s a u t o r i d a d e s d e M a r i n a , p o r e l c e l o c o n q u e h a n a c o m e t i d o 
t a n p l a u s i b l e e m p r e s a . 
E n o t r a p a r t e d e e s t a s e c c i ó n d a m o s a c o n o c e r c ó m o t u v i e r o n H u g a i 
l a s ú l t i m a s a e t e n c i o n e s . 
• « « 
H o y h e m o s d e d a r a c o n o c e r u n a n o t i c i a g r a n d e m e n t e a g r á d a b l e _ , n o -
. t i c i a q u e r e c o g e m o s c - o n í n t i m a s a t i s f a c c i ó n , p o r t r a t a r s e d e u n m a r i n o 
m o n t a ñ é s q u e a c a b a d e s e r o b j e t o d e u n a a l t a r e c o m p e n s a a s u s n o t a b i -
i l s i n n ' 1 - . J c i i i ' l e i i t o s y a s u e n v i d i a b l e c u l t u r a . 
L u i s F e r n á n d e z , q u e l o m i s m o h a c e u n ( ( e m b o q u e » e n l a s b o l e r a s d e 
s u t i e r r a q u e t r a z a u n r u m b o y h a c e u n a o b s e r v a c i ó n c o n e l s e x t a n t e , 
¿ « c a b a d e s e r a s c e n d i d o a c a p i t á n d e u n b u q u e d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
t i c a . . ' . 
E l p r e s t i g i o s o m a r i n o b a s i d o d e s i g n a d o , p o r l a C o m p a ñ í a p a r a m a n -
d a r e l ( ( J o a q u í n P i é l a g o » , m i e n t r a s t e r m i n a n T a s - . r e p a r a c i o n e s • q u e s e 
e f e c t ú a n e n e l « M o g a d o r » , a l c u a l p a s a r á c o n . e l m i s m o c a r g o . 
E l H i s t o r i a l n á u t i c o d e l n u e v o c a p i t á n c o m i l í a n o e s a d m i r a b l e ; a s í 
l o d e m u e s t r a e l s ó l i d o p r e s t i g i o d e q u e g o z a e n l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
t i c a , e n a l g u n o s d e c u y o s b u q u e s h a p r e s t a d o , c o m o p i l o t o , s e r v i c i o s d i g -
n o s d e l m a y o r e n c o m i o , p o n i e n d o d e m a n i f i e s t o s u s p r o f u n d o s c o n o c i -
m i e n t o s n á u t i c o s , s u c a b a l l e r o s i d a d y s u a m o r a t a n . n o b l e p r o f e s i ó n . 
L u i s F e r n á n d e z , e n p o c o s a ñ o s , h a s a b i d o c o n q u i s t a r , c o n s u e s f u e r - , 
¿ ó , u n t r i u n f o t a n . j u s t o c o m o m e r e c i d o , e x p e r i m e n t a n d o l a g r a t í s i m a e 
i n e f a b l e s a t i s f a c c i ó n , q u e ' d e b e s e n t i , . " . e c u a n d o a d q u i r i m o s l o q u e n o b l e -
m e n t e a m b i c i o n a m o s , s i n d e b e r e l e n e u r n b r a m i e n . t o a l f a v o r y s í a l o s 
m é r i t o s y a l t r a b a j o . ; . ' • 
V a y a n u e s t r a e f u s i v a f e l i c i t a c i ó n n a r a e l n o t a b l e m a r i n o , a q u i e n 
d e s e a m o s g r a n d e s s a t i s f a c c i o n e s e n s u a l t o y d e l i c a d o c a r g o . 
M E G K E U N 
* * * 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E G e n t e d e L a s P r e s á i s c o r r e s p o r i i d i i ó ' i a l a 
E S T A M A T R I C U L A ' p r i a n e f r a d e n u n c i a d e d o s p e d r i e ñ e r o s . 
L u i s L i a ñ o ( S . e n C . ) 0 C T 1 d t e n u n c b a d e . e s t a s i r e d e ñ a s c i -
« J o s é » , 5 . 8 0 0 t o n e l a d a s ; l l e g ó e l d í a t a d i a s . 
d e l c o r r i e n t e a C a r d i t f f . P r o c e d e r á ' D ' ? t e d a s e l l a s , l a s í o o a n o o d e u m a a b u n -
a G é n o v a . d a n t e c a í o i t i d a i d i d e c r í a s d e i n e i l l e n a , 
« E s l e s » , 3 . 5 0 0 ; s a l i ó efi d í a 1 7 d e l a p o b r t e d a n a ; , e t c . , ¡ s e i n c a u i t a r o n l o s , d i -
C o r u f i a p a r a C a r d i f f . J / i g é n t e s r e p i r e s e i m f e a i n i t e a l • d ' © l l a i ' l a u i t o r i - ' 
« C a n t a b r i a » , 2 . 6 0 0 ; l l e g ó e l d í a 2 0 a d a i d i d t e M a i n i m i a , t r a n i a p o r t i á n i d o l o t o d o 
V r a l e r í c i a . •• a i l a . C o m a n d a i n c i a . , d o n r i i e e l d i g n í s i m o 
C o m p a ñ í a S a n í a n d e r i n a d e c o m a í D i d a i n t e i d o n J u l i o G u t i é r r e z o r d e ^ -
N a v e g a c i ó n . n ( ' ' ^ a i e l l a i p u l s e a s é t i r i a s l a d a s e a l H o s -
« P e ñ a R o c í a s » , 2 . 6 0 0 t o n e l a d a s - e n P ^ i a l , p a r a a l i m e n t o d e i o & e n i f e r m o s ' , 
v í a l e d e S a n t a n d e r a G l a s g o w . ' Y ^ a s m e n c i o n i a i d i a s ( ( m i a g a n e r a s » y r e -
« P e ñ a L a b r a » , 3 . 7 5 0 ; e n N e w p o r t c a r g a n d o p a r a A r g e l . 
E n v e j e c i d o p r e m a t u r a -
m e n t e , c o n e l c u e r p o a g o t a -
d o y e l a l m a l l e n a d e t r i s t e s 
p r e s e n t i m i e n t o s , l a v i d a n o 
o f r e c e n i n g ú n a t r a c t i v o . 
E s e a g o t a m i e n t o , e s e a s -
p e c t o s o m b r í o d e l o s h o r i -
z o n t e s d e l a v i d a n o d e b e n 
d e s e s p e r a r . 
S u s a l v a c i ó n s e r á u n h e -
c h o s i e l e n f e r m o t o m a i n -
m e d i a t a m e n t e e l i n a p r e c i a -
b l e J a r a b e d e 
C o n e l u s o d e e s t e m a r a -
v i l l o s o R e c o n s t i t u y e n t e , s e 
i n y e c t a e l p a c i e n t e v i d a , e n e r -
g í a y p b d e r . 
M á s d e 3 E a ñ o s d e é x i t o c r e c i e n t e . — 
A p r o b a d o p o r l a R e a ! A c a d e m i a 
d e M e d i c i n a 
R I M F n R e c h a c e t o d o f r a s c o q u e n o l l e v e 
\ I e n l a e t i q u e t a e x t e r i o r H I P O F O S -
l m F I T O S S A L U D e n r o j o . 
Y T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C o m e r c i o . I n d u s t r i a . A g r i c u l t u r a . 
C o m p a ñ í a V a s c o C a n t á b r i c a . « M o n r » , / . . . I C O t o n e l a d a s ; e n L a' M l l i c e . L u c h a n a » , 5 . 3 0 0 ; e n S a n R a f a e l . P e d r o s a » , . 1 4 0 0 : e n C a r d i f f . U r i b i t a r t é » , 6 . 1 0 0 ; e n C k v i t a v e c b i .S r d i n e r o 3 . 6 0 0 ; e n v i a j eH u e v a  b a d o , i N u i o s t e á f e i l i c i t a c i ó n s m o e i r i a p i a r a e l c o n í r a m i a i í i á i t r e i s i ó ñ a r G n a n d a  y e l m a r r l n e i r o R u z , a l o ® q u e a i l e i n t a m o s p a r a q u e p e r s i i s t a n l e n t n p í I j i u i S i i b l l < e s y j u s -t í a i i m i a i  t a r e i a i s . V a p o r e s d e F r n c i s c o G t c i a s i a c e l o d e í t p l e i g d o p o : G a r c í a , s e m o  c o m a i n d n t i e i d i e i M o i r m a y p o r « a g d a l e n a R . d e G a r c í » 4 4 0 0 t o - P r s o n a 1 , a s u  o n d e m e s « e v i a c o n s in e l a d a s - e n H o r n i l l o ' ' g . e n d b ' e x á r p a r r a i d i c a i l m e i n t e t n t oF a m c i s c G a r c í a » 1 6 0 0 - e n C a b  d j f í ! i - ! j0 i ' •wc*&> W 3 ® ' n ' 0 ' ^ m u o b o t i e pG a t a p a r  S a n t a n d r ' t u v  l a s p r o p o i r c i n e s d © v e r a d e r a i nV a p o r e s d e A n g e ! F . P é r e z , f c c i ó n n n u e s  b a h a . . A l f o n s o P é r e z » , 8'. 8 0 ! ) t o n e l d a s - b l • e n G é n o v o .( ( E m i l  S . d e P é r e z » , 5 . 3 0 0 :  G i -
d e s s e a i l m a i c e i n í a s e n e n l a a z o i t e a j p a r a B a n c a . D i r e c t o r : d o n R a m ó n P a n d o 
d s p u é  d  b o c h a s l a i s d i e b , a s i c o m r o - H e r r e r a . C a l l e d e l M o n t e , ( ( V i l l a M a -a j r o e , ? ) d a n l a g i u m fin í n á l o g o l U e r í a ) ) > p i d a n e l r e g l a m e n t o , v d  p o r l s q u e ¡ s r e g e i r o n I B ' 1 s á . E M A R O A j H E G I S T R A D A N Ú M . 2 2 : 7 1 5 T i n t e i s t a n t á n e o p a r a e l c a b e l l o y b a r b a . T o d o s l o s c o l o r e s . ^ m m i i m m m m i m m m V e n t  e n D r o g u e r í a s y P e r f a m e r í a i .S i t u a d o n l e t r  d e M a i d , r  l P l a z a S a n t a A a y P l z d e i A g , c o  c o -f rt m o r n , ' I N M E J OR A B L E C O C I N A , t r a t os r a d o : r c e í e n í e h a -¡ h i t c i c n e S , c u a t ob ñ . r  l  m a  h yu n d i t i n a d o  T H E S ,E s  o n c u r r i d í s i m^ d s t i n g u i d s f a m i i s . G B A ^ H O T E <(( .  r o l  i ii r q n d o 3 P é r e z » , 3 . 9 0 0 ; . e np l M e d i t r r á -L o s o n o c i o s N H Q V O ¡ u q u e .n v i e r o s b i l b a í n ss e ñ r e  H i j s A s i g á r r g á a c a b a n d  a d q u i r i r e n I l a t e r r ú r í n e vb u q u e e 5 . 1 ' 0 t o n e l a d a s , a u  v eg a r á b n j e l n o m b r e d e ( ( B r t o l o »e n s s t u c i ó n d e l u e s e l e s u é ap i q u e ' e  a g u s d G i b r l t a r h ea o s m s . K c . t r . t o p d ' o ' ( ( P ' o r ^ . r p i m . » h A y e l r l t r ó e n . n u s r o p u e r o , y il s s e i s d e l t r d e 1 e h z o ' ¡  l a m a r ,c  u m b o ' a A m é r i c a , ) I | m a i g n í ñ cr a t á i n j t i c o ' f n j e e s • ( o C u b a » , q u e l l - n u e i r o S o ' i p i a i s j f . y r . M c - t i m - ú t i H ) « e b u q u e E t r d o s : ( ( aj e n ; , c ó n c a b c n i . • ( ( T e j o » , ¡ l e m á n ! g i  i g e n e i i a . D e s p a c h d O S : « J o y  C o o b t a . » , p ar  F r o l , e o n c a r g g n r l .« I i a » , h l d é s ; p r a R t t e r d a m ,c o m i e r l . * B A R R I O O B R E R O D E L R E Y C u p l i d o l c u p o d e 1 3 8 i n s c r i p t o s , s e p o e e c o n o c i m i e n t o d e l o s m im o s q u e c o n e t a f e c h a q u e d a n d e f i -n i t i v a m n t e i n s a l a d a s l a s o f i i n a s e nS n F e r n d o , n ú m e r o 2 4 , b j , d o nS a . t i t » , d e G i d e p u e d e  p a s a r h r e f e c t v a s l a s c u t a s m e n s u l e s . — i E l d i r c t o r . D -c a r - m n g  A . A l n s o . - ^ — m tÉiiW i i wfl !s i d• t i á n , c n í p s c a . H n z a r p d o d et e i n i d ; c  c  r( ( C a b o R o a » . a t d i p i r a i r ¡ i S á n S a st i v ' d l i • o i m r & s d e E N L A S U C U R S A L ( H e n á n C o t é s , í f R o . b ' ) R O C 3 > Í . n ú e  6 )  & & h a e n x c l s v a i n t i B : n c c d o i n  p a r a S n r é s o s i p o e i c r l o a y C n e n t a á %g e m b l v a p o r - r é d i t c g t í  d  f ncas.:C o i W r f t i f i ' 0 p r P l ; r o s > r q u i t c t o s y c o n s t r a c r e s d e o b r s t nte 7 8 . 8 6 9 v o s i e m P i s  c e m e n t o m o A . M I N G U E I n t e r e s % M I N G L L  p  l  I d d e v r e , i l m i t a c i ó n é »P i n O h e r c í ) . n t i d a . ¡ . ; . e s p e r d o n e s t é p u r t s c o n c a r ^ 0 n g ^ n a t í i  p e r s o í l h a c í og a g é n i i a l , e ] v i a í o ( C h e . n c » ' m l p s s .L p e s c ^ G E N T L ( T n t í n , n ú m eD u t e l í s ú l t m s i t a e m b r - 1 ) > & 6 h e  p r é s t a m o s d r p a s , . l. - I j n i s i d íe i u i s t r  C a b l d o h p e s h j a a y . l s o p r a c i o n e s d é J R ei a d o g u n a c d - d . b n i t o y h O b r r o O b l g a t i o  t n t s d i . l a G a j d e h i r r s , t i í a d ©Í3n r l  s c a é r ^ s t ™ . J i  S U G U R S A I L , s )  a b o a h s a ' m i lí o m i i g o s e p e r s a o n e 1 a C p t s , y ^ t é s q u © a s á sm c d i e M a í n . v a r o s i d i v G j l o c a e , ú o s e P r ñ a , i n u n c t a í d  i l a x : # L t r e s s s i b d s B e m t í r i l -l i © J  p  ( t o s t é d e u s t r n e t : e j i  y m . .h í  d e v r i  l i t l  h i b i d a s . • r a s e o f i n : d n u e v e  u a yA t ^ g u i  s p ú s o i q u l d m d t  { d á t i c o a r i n i e i i i d e l i t i a i c ó j i d  l ac i t i l a i G m n d m c a , F n i c c o  R u i z ,s a l e s  s u h u i i c a ; ¡ l o g a n n nt r r t r ; u í s i F c h e e h :l l b  b d  u  b t e ; t r  e n - L S i d A f t é n V n a l H e y d e l P r ^ s , i . , y t r p r t c i e n t A c e r d S t n . a E i c i s c O ' C a i s i i l o , c é l b t l a h i s t ' l 2 6 d e  c i n ,  l d o c e , t e no r d l  p e r s c u i i ó e l a s t a n c i - d r á I n . l a f c i n s  s t S o -A u t ó v i l s . R U G B Y — D U R A N T — C H E N A R D d s . r i e s . c i e d ( p d P ú m r 3 2 . T ,e t W A L C K E R — C A D I L L A C - : - R E S I S T E N T E - : -P r i ^ ^ ^ ó m i c o e t o o s l o  s s t e m a n o c i d o s . D i p l o a d e H o n o r e  l íS o t p ^ p - O c i ó n g e n e  d e l a C o n s t r a c i ó n y H b i t i ó n . M a d r i d , 1 9 2 5 . t e n ^ t r m  y p r s u p u e s a, v C A R L O S D O M E I V E O H J ^ - L A E M I L I U C O " , S A R D I E R O — T E L E F O N O 2 0 - 5 9 a í i g r i i -> c j u s c o o .A c s r i — G r s a s — N e m á t i s - - s o l i n a l i o t r o , l s o t  c u n tG a b i n  n d e p n i n t s . E t a c i s d l 0 , 5 0 ] p e s e t a ^ j i i a .l l S f f ^ l * 0 e m e t . 1 , 0 , © o p 2 - e l é f o n o 4 - 2 3 s y a f u - o . l v a d sO m i n l a n i c . v s O b H g é J . n h p t c r s dE l ^ n l e o n y a e f e l i i o s r a v í d  M o n e d a P e ñ c sd o a r s r i R u z p o u m a i t d  t i l l o y M l n t f o A t l l r o , p g á dl a ¡ b a h í , y e l o m t m a s t i r ' e s ñ o s e l  o r t z ó e  p r m r d n cC r i l , p o t a . , l o ó g í i e m o n t r  a b e / p ó x m . i b 2 5 ñ s ' i l s i l m  ( ( n . S n t á , 2 3 d s e p b e d . 1 9 2 5 . g - ; 2 i . ? ) , m u y ( ( ¡ ú t i s , l  e - — E l p d t C o s j G oi u c i o  d  h v s y r e c o l c c ó d b o y • A d i i t r a c i ó n , V i t r i oíríi ». o m o á y e i u d o i  p o . L . D j g , » .  Í O q ud i v i e r t e *e s l ó m c u ^c l ü p i e r o r r L c i í t s í .  L  c x i j u a c n t i 4 % & u c h u x i j a í eB l f i E S T O M I C O V e n t a p r ) { a r a í a  
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W E N D J e n V i ñ a s , 8 , m a n s a r -
* d a , ' ( « v e e n . m a n o y p i s o t e r -
c e i o R a z ó n : p l a n t a b a j a m i s • . n a 
c a s a 
A & B I f e i N U A c a ^ a t o n l u z 
^ á g u a y j a r d í n . B a c F e r n á n 
d o , a a n o s 4 > u m f t r o i d e l C o l e -
g i o C á n t a b r o i r f o r m e s G o n ? a 
i u d e l C a s t i l l o , P r i m e r o c e M a 
y o , P é f l a « a s t i l l o , ( t i e n d a ) . 
Y E L 
Í H D I J I m m m . k P a r í s . 
s u c u r a r o n y c o n t e n c i ó n 
F A J A S M É D I C A S ¡ t ^ 
o b e s i d a d , d a s c e n s o d e e s t ó m a g o , 
r i ñ e n m ó v i l , e t s „ e t c . ; y i a s h i g i é -
n i c a s p a r a b i e n v e s t i r y a d e l g a z a r 
p a r a s e ñ o r a y c a b a l l e r o . 
E l d o c t o r B A R R E R E , c o n -
s a g r a d o t o d a s u v i d a a l e s t u -
d i o y c o n f e c c i ó n d e s u s a p a -
r a t o s p a r a l a s h e r n i a s , j u n t a -
m e n t e c o n s u s a c r e d i t a d a s P a -
l a s m e c S f c a s , 
( r e c o n o c i d o y 
m i d l a r e ' s P S e . r n 
l o s p a í s e s ) c o l 
s a l V E N D A J E 
d e t o d c 
h a c o n s e g u i d e 
r m a d o p o r 
c a n 
d e l 
d o ñ a l t o 
) p o r ( 
o c a r s u u m v e r 
B A R R E R E - a l a 
> l o s b r a g u é f & É 
t , h a b i e n d o m e r e c i 
h o n o r d e s e r a d o p -
1 E j é r c i t o f r a n c é s . 
E l V E M O A J É B A R R E R E , n c 
e s e l b r á g u . e r p d e l c h a r l a t a 
n i s r a o , n o . E s e l b r a g u e r o 
r e a l m e n t e d e l a v e r d a d y - s e -
r i e d a d . E l b r a g u e r o q u e " d e j a 
a l h e r n i a d o e n u n e s t a d o d e 
s a t i s f a c c i ó n y b i e n e s t a r d e s 
c o n o c i d o , o l v i d a n d o p a r a s i e m -
p r e t o d o p e l i g r o y z o z o b r a q u e 
l e e m b a r g a b a c o n a q u e l l o s 
b r a g u e r o s q u e l e d e j a r o n h a -
c e r m a y o r s u h e r n i a . 
L a C a s a B A R R E R E , d e P a 
r í s , r e p r e s e n t a d a e n E u r o p a 
p o r 9 0 S u c u r s a l e s , m a n d a & 
s u R e p r c s e s i t a n í e g e n e r a l e n 
E s p a ñ a , s e ñ o r S o b r i n o , I n f a n -
t a s , 7 , M a d r i d , c o n t o d o s s u s 
a p a r a t o s a d i s p o s i c i ó n d e t o -
d a s a q u e l l a s p e r s o n a s q u e d e -s e e n p r o v e e r s e d e d i c h o s a p ar a t o s e n e l a c t o M e a i a n t e c o nu l t a y e n s a y o s g r a t i s , q u e l o h r á p e r s o n a l m e n t  d e p a sp o r . e s t a - r e g i ó n , e n l a s s i -g i e n t e s p o b a c i o n e s :S A N T O Ñ A : H o t e l L  B i l b a ín , e l á b a d o 2 6 d e s e p t i m b r e . M A í S O E R : A t a r a z a n a s ,1 4 , s e ñ o  U r b i n a , e l d o m i  2 7 . T O R R E L A V E G A ; H o t e l B * ] b o , l l u 2 8 d i e b r. S u c u r s a l d e M a d r i d : I n it a s ,
{ * S V 1 N D E u n h o t e l « m p t l f o j 
® r e c i é a c o n ' & t r m í d o , l a v e e f f l 
..<;•. - o . í n f o i r m a i r á j n : P e ñ a s R » « 
i o i i í í j i j a . 9 { c a i m i n í t a r i í j a i ) . 
i l Z U l J i J -
. ^ M a i t h s . G r u b e r 




R e p r e s e n t a n t e e n S A N T A N D E R : 
f o s é M . a B a r b o s a . C i s n e r o s ^ 7 , 2 , Q 
m t e $ f 
c o t í o n e s , e t c . 
G a r i o s P u í g M l p a t 
C o l d n b a r r j a t e s o i , 6 - B I L B A O 
a r r e g l a y v e n d a m e j o r 
q y a n a d i e , 
- A N T I G U J A T E N E O , 6 
( J e t r á s d e l a n u e v a C a s a d e C o r r e o s . ) 
6 1 
I n m e n s o s u r t i d o - - P r e -
c i o s o s d i b u j o s p a r a l a 
t e m p o r a d a 1 9 2 5 . — M o d e -
l o s d e i a s I p r i n c i p a l e s 
f á b r i c a s d e E u r o p a . — 
F B E C I O S E C O N Ó M I C O S 
m u u m \ m " • M U % f ñ m n , U r l ñ l 5 - S ? D K O G U E E Í A T P H I B F ü M H K Í A É n c u a d r n a c i ó n t & l h é  S n J o é , n ú m , $ % • S e c o m p r a n m i n r a l e s d e b l e n -d  d e b a j  l y . B i g i e ; > o r c t a l a v a d e r s d e C a j . C a j p( S a n t n d r ) . l a r B I L B A O ( A N T I G U A D E S I N D O ) m m m e e T i s R K - f l r c i i i e r o . i iT s l é O í l f l 3 - 5 4 C a s a d e v i a j e r o s , c o m i i a s yb e b i d a s . M o z o a l a l l e g a d a d el o s t r e n e s C a f é e p e i a l . M a n -z a n i l l  d e ñ r g ü e s o .A R C I L L E R O , 2 3 P r e p r a c i ó n c o m p l t a , p o f e -s r a C r u z D o m Í D g u e z , c h a l t L  C s u a , r r e l a v e g a , n V i a j e s e x t r o r d i a r i o s d e g r a n l u j o r á p i d s y e c o n ó m i s• 1 d í 2 2 e n v e m b r  s a l d r á d e  p u e r t o d e S a n t a n d e r p a r a l o   H b r a , V e r a c r u z y T m p i c o , e i n u e v o y l u j o s í s i m o v a -p r d  g r n n e r t e y d o b e h é l i c e , v e d a d e r o p l a c i flot n e, d e 2 5 . 6 2 0 t o e l a d a s d e d e s p l a z a m í e n -o ) , a i m i t i n d o p u a j e s d e g r a n l u j o , l j o , p r i m r , t e g u n d a y a r c e r a c l sE  t e r e p r  c / a s 1 a y s t e s d e d o s c u a t . ) y s e i s l i t e r s , P K L C i O E N T > h C E L i A L A S E : P ^ a E a b n a , e s t s 5 4 9 , 5 f ;p a V r c r u z y T ^ m p ' c o , 5 9 2 , 7 5 , i u c u í d c s t d j l o s i p n e í t o .r a d a c l a e f o i m i i r i g i r s e  t u a g e n t  e n S at a n d e rF r a i c o G r c í a , W a - R á s , 3 , p r n c i p l — T l é f o o 3 3A p r t o 3 8 — S a n t a n d e r *N U E V O p r e p a r d o c m p u e s  d s n c i a d  a n f . S u s » t i t u  c o n g r n v e n t a j a a b c a b n t n t o d s u su o s . — C j a 0 , 5 0 t s . B i c a r a t  d  s o s a p u í s i m a 1 > g l i c o - s f a t o d e c a l d e R E O S O T L . - T b c c i fj o s i s , c a r r o n i o , b r o q u i t i s y b l i d d g n r ^¥ í  i o j 3 5 P e s e tI Z p é s i t o : D o o r J B e n e d c t G . i f ' D E > « T n f t « a i 8 p i c p l o a l r m e o i   E i p a t i£ ¡ m S a t a n w E . P E R E Z D E  M O M . - m f » « » J a a E » c ! « « 
• n c u a r t a 
L a s f e r i a s d e S a n M a t e o 
E í c h o q u e d e t r a n v í a s d e a y e r . 
P r o v i d e n c i a l m e n t e n o o c u r r i ó 
t e r r i b l e c a t á s t r o f e . 
S i e t e p e s o n e s h e r i d a s , u n a d e e l l a s g r a v e . 
E n e l p a s e o d e R a m ó n P e i a y o . 
A p r d x i m a d a m e i i i e a l a s s e i s y v e d -
t e d e l a t a r d e d e a y e r , s e p r o d u j o e n 
e l a r i s t o c r á t i c o p a s e o d e R a m ó n P e -
l a y o u n c h o q u e ü e t r a n v í a s d e l q u e 
r e s u l t a r o n v a r i a s p e r s o n a s h e r i d a s l e -
v e m e n t e y o t r a d e g r a n c o i i p i d e r a c i ó n . 
E l s u c e s o t u v o l u g a r d e l a s i g u i e n -
t e f o r m a : 
A l a h o r a i n d i c . t d a y p r o c e d e n t e . d e l 
S a r d i n e r o , v e n í a a S a n t a n d e r e l c o -
c h e d e l a l í n e a d e M i r a n d a n ú m e r o 1 2 , 
c o n d u c i d o p o r e l e q u i p o 1 6 y 7 9 . 
A l l l e g a r f r e n t e a l a finca « L a C a s a 
c a » d e d o n V í c t o r D i e z , p a r ó e h v e -
h í c u l o p a r a q u e s e a p e a s e u n a s e ñ o r a . 
E n e l c r í t i c o i n s t a n t e c o m e n z a b a a 
l l o v e r y l o s c a r r i l e s s e e n c o n t r a b a n 
r e s b a l a d i z o s . 
E l t r a n v í a p ú s o s e d e n u e v o e n m a r -
c h a - , p e r o c o m e n z ó a p a t i n a r g r a n d e -
m e n t e , r e t r o c e d i e n d o e n l a p e n d i e n t e 
p r o n u n c i a d a , c o m o e s n a t u r a l ; 
• E l m o t o r i s t a y e l c o b r a d o r , h i c i e -
r o n c u a n t o h u m a n a m e n t e l e s f u é p o -
s i b l e p a r a d e t e n e r e l c o c h e , u s a n d o 
p r i m e r o d e l o s f r e n o s c o r r i e n t e s , d o 
l o s j a a r e n e r o s » y d e l f r e n o e l é c t r i c o 
p o r ú l t i m o , s i n c o n s e g u i r n a d a p r á c -
t i c o . 
E l t r a n v í a n ú m e r o 1 2 q u e , c o m o s u 
g e m e l o e l n ú m e r o 2 p e s a n c a d a u n o 
0 . 0 0 0 k i l o g r a m o s n e t o , s e d e s l i z a b a e n 
« s a r r a s » a g r a n v e l o c i d a d , c a d a , v e z 
m a y o r , h a c i a e l p a s e o a l u d i d o . 
E l c o c h e c i t a d o p r i m e r a m e n t e i b a 
o c u p a d o c a s i e n s u t o t a Ü d a d d e a s i e n -
t o s , p r o d u c i é n d o s e e l p á n i c o q u e e s d e 
s u p o n e r e n t r e l o s v i a j e r o s . 
A l g u n o s d e e s t o s n o s m a n i f e s t a r o n 
a n o c h e q u e t a n t o e l m o t o r i s t a c o i r . r 
e l c o b r a d o r h i c i e r o n c u a n t o e s t u v o d e 
s u p a r t e p a r a f r e n a r e l v e h í c u l o . 
A l g u n a s p e r s o n a s p r e t e n d i e r o n t i -
r a r s e , l o q u e f u é e v i t a d o p o r d i c h o 
e q u i p o , n o c o n s i g u i é n d o l o c o n u n r a -
b a d l e r o q u e f n A e l m í e r e s u l t ó h e r n . ' o d e m á s c o n s i d e r a c i ó n . S e p r o d u c e e l c f o o i u o . Y a , h e m o s d i c h o q u e e n « s a r r a s » s ed e s l i z a b a v i o l e n t a m e t e h a c i a e l n a -s o d e R a m ó n P i a y o l t r a n v í a óa n e r o 1 2 , e l c u a l , a l l l e g a r f r e n t e a l a
finca « C h a l e t B l a n c ó » , p a r a l e l a a l a 
c a s e t a d e P r á c t i c o s d e l a M a g d a l e n a , 
s e e n c o n t r ó c o n e l n ú m e r o 2 q u e s e -
g u í a e l m i s m o c a r r i l y l a m i s m a r u t a 
p o r t a n t o . 
E l e q u i p o d e e s t e c o c h e , n ú m e r o s . 3 1 
y 3 2 , s e d i e r o n p r o n t o c u e n t a d e l o 
q u e o c u r r í a y a d v i r t i e r o n a l o s s i e t e 
0 n u e v e v i - a j e r o s q u e e n é l v e n í a n d e l 
p e l i g r o i n m i n e n t e e n q u e s e h a l l a b a n , 
i n v i t á n d o l e s a a b a n d o n a r e l v e h í c u l o 
c o m o a s í l o h i c i e r o n c u a n d o e l n ú m i -
r o 2 s e e n c o n t r a b a c a s i p a r a d o y a 
E l c h o q u e f u é t r e m e n d o q u e d a n d o 
m a t e r i a l m e n t e e m p o t r a d a s l a s p i a t a -
f o r m a s . y d e s h e c h a s , h a c i é n d o s e t a i 
b i é n a ñ i c o s l a c a s i t o t a l i d a d 
c r i s t a l e s d e u n o y o t r o c o c - n e 
L a t r e m e n d a t r e p i d a c i ó n q u e s e p r o -
d u j o h i z o i l a n z a r u n g r i t o d e e s p a n t o 
a c u a n t a s p e r s o n a s p r e s e n c i a r o n e í 
a c c i d e n t e , e s t i m á n d o s e p o r t o d o s , l ó -
g i c a m e n t e p o r c i e r t o , q u e e l c h o q u e -
h a b í a a s u m i d o c a r a c t e r e s d e v e r d a . d e 
r a c a t á s t r o f e . 
E l l o h u b i e r a o c u r r i d o a s í , d e s g r a -
c i a d a m e n t e , d e i h a h e r s e t r a t a d o d e u n 
d í a d e p a r t i d o d e f ú t b o l , o q u e l o s 
m e n c i o n a d o s 1 r a r i v í a s a r r a s t r a s e n 
j a r d i n e r a s . 
C o n t o d a r a p i d e z s e a c u d i ó e n n n -
x i l i o d e l o s h e r i d o s , p r e s e n t á n d o s e e n 
e l b i g a r d e l a . o c u r r e n c i a a g e n t e s d e 
S e g u r i d a d y m u n i c i p a l e s , q u u - r u - s i n -
m e d i a t a m e n t e c o m u n i c a r o n a S a n 
t a n d e r l o o c u r r i d o . 
I L o s o r n é f f i ^ u i í a r o n h e r i d a . 
A c o n s e c u e n c i a , d e ] c h í w r u e r e s u l -
• t a r o n h e r i d o s v f u e r o n a s í s t l o f r ? s e n e l 
b e n é f i c o e s t a b l e c i m i é n t o m u n i c i p a l , 
M a n u e l P i c ó n S o r m i e n í n , d e o c i o 
a ñ o s , n a t u r a l d e S a n t a n d e r , c o n d o -
m i c i l i o e n C a l z a d a s , A l t a s , n ú m e r o 3 5 , 
p r i m e r o , d e u n a , c o n t u s i ó n e n I n c a r a 
i n t e r n a d e l l a b i o i n f e r i o r f l e v e V 
P e t r a S a r m i e n t o S á , n c h e z . d e n i t i 
r e n t a , y t r e s a ñ o s , c a s a d " » , n ' n t í n r a l ' ' r > A s t u r i a s , c o n e l m i s m o d o m i c i l i o m í e0 1 f i - n t o r i o r . d e u n a f u e r t e c o t u s i ó n e i l 1 ^ T - n > y > - ^ n r J - p o f U i n . C a t a l i n a M ^ ? M r \ n o . d e n m ^ n o n -t a U ñ d i T . ' i r j i n ^ + n r í d d e P á l e r i c ' a ,• c o n d o m c i l o e n e l b a r r i d e C a i n p o 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E l D i r e c t o r i o c o n f e r e n c i a C o M ^ , ^ 
o b r e r o s y p a t r o n o s , b u s c a n d o ¡ i I A ^ r A 
s o l u c i ó n d e l c o n f l i c t o h u l l e r o Ü * * * * * * * * * 
g i r o , n ú m e r o 2 4 , t e r c e r o , d e u n a h 
r i d a c o n t u s a e n l a r e g i ó n p a r i e t a l d 
r e c h a , c o n t u s i ó n e n é l m u s l o d e r e c h o 
y r o d i l l a i z q u i e r d a . - . 
J o s e f i n a V a l l e j o , c a s a d a * d e t r e i n t a 
y c u a t r o a ñ o s , ' t a m b i é n d e P a l e ñ c i á , 
c o n h a b i t a c i ó n ' ' e n e l p a s e o d e P é r e z , 
G a l d ó s , 4 4 , b a j o , d e u n a h e r i d a i n c i s a 
e n l a a r t i c u l a c i ó n d e l c o d o i z q u i e r d o 
y e r o s i o n e s e n e l a n t e b r a z o d e l m i s -
m o l a d o . 
M o d e s t o G o n z á l e z ; M a c h o , d e c u a 
r e n t a y d o s a ñ o s , c a s a d o , i n d u s t r i a l , 
c o n d o m i c i l i o e n l a c a l l e d e S o m o r r o s -
t r o , d e u n a h e r i d a i n c i s a e n l o s d e d o s 
m e d i o y p u l g a r d e l a m a n o i z q u i e r d a , 
d e l o s y F l o r e n t i n o B r i o n e s , c o n d o m i c i l i o 
e n l a c a l l e d e l S o l , n ú m e r o 7 , t e r c e r o , 
d e u n a h e r i d a i c o n t u s a c o n g r a n h e 
m a t o m a e n l a r e g i ó n f r o n t a l , o t r a 
c o n t u s a e n e l O i c c i p i t a l y ? c o n m o c ; i ó n 
c e r e b r a l . P r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . E s t e 
h e r i d o f u é r e c o g i d o p o r J o s é S i l v a , y 
M a x i m i n o G ó m e z , q u i e n e s t e a c o m p a - -
fiaron a l a C a s a d e S o c o r r o . e n e l a u -
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